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近
代
経
営
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
坂
口
幹
生
こ
こ
に
集
団
哲
理
と
云
う
の
は
、
「
個
人
管
理
」
に
対
す
る
「
集
団
哲
理
」
と
云
う
意
味
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
云
う
ま
で
も
な
く
経
営
管
理
な
い
し
は
管
理
活
動
と
云
う
の
は
、
も
と
も
と
実
行
活
動
、
作
業
活
動
に
対
す
る
管
理
と
云
ぅ
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
今
日
の
大
規
模
に
発
達
し
て
い
る
近
代
経
営
に
お
い
て
は
、
管
理
活
動
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
機
能
的
に
ま
す
ま
す
分
化
し
高
度
化
し
、
組
織
的
に
も
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
ミ
ツ
ド
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
ロ
ー
ワ
1
●
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
階
層
化
し
、
き
わ
め
て
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
始
源
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
も
と
も
と
哲
理
活
動
と
云
う
も
の
は
、
実
行
活
動
、
作
業
活
動
に
対
す
る
管
理
と
云
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
管
理
活
動
も
、
さ
ら
に
こ
れ
を
中
世
期
的
な
ワ
ン
マ
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス
あ
る
い
は
小
規
模
経
営
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
実
行
活
動
、
作
業
活
動
と
管
理
活
動
と
は
、
い
ま
だ
分
化
せ
ず
、
実
行
し
な
が
ら
管
理
し
、
管
理
し
な
が
ら
実
行
す
る
と
云
う
よ
う
に
過
程
的
に
同
時
連
続
し
て
行
わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
本
来
作
業
活
動
の
担
当
者
た
る
べ
き
労
働
者
が
同
時
に
そ
の
作
業
の
管
理
活
動
を
も
担
当
す
る
と
云
う
よ
う
に
同
一
人
で
兼
ね
行
い
、
い
ま
だ
組
織
上
の
分
化
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
あ
ま
ね
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
常
識
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
元
来
管
理
活
動
と
云
う
こ
と
は
知
能
的
、
判
断
的
、
計
画
的
近
代
靂
営
l
に
お
け
る
「
東
田
管
理
」
の
展
開
経
色
と
経
済
包
括
的
な
性
質
の
仕
事
で
あ
る
に
対
し
、
作
業
活
動
は
ど
ち
白
か
と
云
え
ば
、
肉
体
的
、
実
行
的
、
部
分
的
な
性
質
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
る
に
経
営
原
則
の
常
識
か
ら
云
え
ば
、
元
来
性
質
を
異
に
す
る
こ
つ
以
上
の
仕
事
を
同
一
人
が
同
時
に
担
当
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
、
き
わ
め
て
非
能
率
、
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
し
て
工
場
管
理
上
乙
の
不
合
理
を
逸
早
く
認
識
し
、
管
理
活
動
は
こ
れ
を
労
働
者
の
作
業
活
動
よ
り
分
離
し
、
管
理
と
云
う
仕
事
、
機
能
を
自
覚
的
、
積
極
的
に
と
り
あ
げ
た
最
初
の
功
労
者
こ
そ
科
学
的
管
理
法
の
創
始
者
た
る
テ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
あ
ま
り
に
も
む
し
ろ
一
居
主
、
企
業
者
の
担
当
す
べ
き
仕
事
で
あ
る
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
き
て
以
上
の
と
と
く
管
理
活
動
は
も
と
も
と
実
行
活
動
、
作
業
活
動
に
対
す
る
管
理
活
動
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
明
確
に
確
立
さ
れ
た
し
か
し
テ
ー
ラ
ー
以
後
の
伝
統
的
な
経
営
管
理
に
お
い
て
は
、
そ
の
管
理
の
対
象
た
る
べ
き
作
業
活
動
の
担
当
者
た
る
労
働
者
の
取
扱
い
方
、
取
扱
い
の
態
度
あ
る
い
は
労
働
者
観
に
お
い
て
、
な
お
次
の
ご
と
き
特
質
あ
る
い
は
欠
陥
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
否
の
で
あ
る
が
、
定
で
き
な
か
っ
た
。
一
、
労
働
者
を
単
に
自
然
力
と
し
て
の
労
働
力
の
保
持
者
と
し
て
の
み
考
え
、
一
個
の
人
間
と
し
て
取
扱
わ
な
か
っ
た
こ
と
。
た
と
え
ば
テ
ー
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
労
働
力
、
労
働
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
か
に
有
効
に
働
か
せ
る
か
と
云
う
観
点
か
ら
、
時
間
研
究
や
動
作
研
究
に
一
つ
の
大
き
な
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
勿
論
経
営
は
広
い
意
味
で
の
生
産
の
場
で
あ
り
、
こ
の
生
産
が
労
働
力
と
機
械
設
備
力
と
に
よ
っ
て
遂
行
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
労
働
者
を
労
働
技
術
的
な
作
業
面
よ
り
捉
え
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
労
働
力
は
単
な
る
自
然
力
と
同
一
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
保
持
者
、
発
現
者
が
，
肉
体
や
精
神
や
感
情
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
の
労
働
者
で
あ
る
以
上
、
た
と
え
労
働
力
を
考
え
る
場
合
に
お
い
て
も
労
働
技
術
面
と
は
異
な
る
次
元
に
ま
で
掘
り
下
り
、
人
間
と
し
て
の
現
存
在
の
姿
に
お
い
て
理
解
し
て
く
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
、
労
働
者
を
単
に
経
営
的
手
段
性
に
お
い
て
の
み
捉
え
、
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
を
見
失
っ
て
い
た
こ
と
。
テ
ー
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
以
米
の
伝
統
的
な
経
営
管
理
が
、
労
働
者
を
ひ
た
す
ら
作
業
面
、
労
働
技
術
面
に
お
い
て
の
み
捉
え
て
き
た
と
云
う
こ
と
は
、
別
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
労
働
者
を
た
だ
経
営
的
生
産
の
手
段
性
に
お
い
て
の
み
捉
え
て
き
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
さ
き
に
も
一
言
ふ
れ
た
よ
う
に
、
経
営
は
も
と
も
と
一
定
目
的
を
追
求
す
る
た
め
の
組
織
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
あ
る
一
切
の
も
の
は
、
こ
の
目
的
実
現
の
た
め
の
手
段
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
労
働
者
と
い
え
ど
も
決
し
て
こ
の
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
経
営
の
民
主
化
と
云
う
こ
と
が
、
い
か
に
強
調
さ
れ
よ
う
と
も
、
日
的
構
成
体
と
し
て
の
経
営
の
本
質
か
ら
し
て
、
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
労
働
者
を
手
段
性
に
お
い
て
考
え
る
と
云
っ
て
も
、
た
に
そ
れ
を
機
械
や
道
具
、
手
足
の
と
と
く
考
え
る
と
云
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
初
期
の
段
階
の
考
え
方
で
あ
っ
て
、
資
本
と
経
営
の
分
離
し
た
近
代
経
営
に
お
い
て
は
、
最
早
そ
う
し
た
考
え
方
は
成
立
し
難
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
資
本
主
義
初
期
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
企
業
な
り
経
営
と
云
う
も
の
は
、
企
業
者
個
人
の
私
的
利
潤
追
求
の
た
め
の
手
段
的
な
生
産
の
組
織
体
で
あ
り
、
し
経
営
に
お
い
て
は
、
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
働
い
て
い
る
労
働
者
も
、
そ
れ
以
上
に
手
段
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
資
本
と
経
営
の
分
離
し
て
い
る
近
代
「
経
営
と
云
う
組
織
体
そ
れ
自
体
」
と
云
う
考
え
万
が
強
く
な
り
、
「
経
営
者
」
と
い
え
ど
も
昔
日
の
「
企
業
者
と
は
異
り
、
最
早
経
営
の
私
的
所
有
者
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
経
営
と
云
う
組
織
体
を
構
成
し
て
い
る
一
機
関
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
経
営
観
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
経
営
者
の
使
用
し
て
い
る
労
働
者
と
い
え
ど
も
、
最
早
単
な
る
経
営
的
生
産
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
経
営
を
構
成
す
る
一
メ
ン
バ
ー
、
経
営
機
能
の
何
か
を
主
体
的
に
担
い
あ
げ
て
い
る
一
椛
成
員
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
労
働
者
を
こ
の
よ
う
に
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
捉
え
る
と
云
う
こ
と
が
彼
等
を
し
て
よ
り
高
く
、
経
営
目
的
実
現
の
た
め
に
貢
献
せ
し
め
る
所
以
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
顕
著
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
代
な
の
で
あ
る
。
三
、
労
働
者
を
単
に
合
理
主
義
的
、
利
己
主
義
的
な
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
と
し
て
の
み
取
扱
い
、
彼
等
が
現
実
的
に
は
、
き
わ
め
て
非
合
近
代
的
自
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
民
間
経
営
と
経
済
四
理
主
義
的
な
感
情
の
持
主
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
古
典
派
経
済
学
以
来
、
正
統
派
理
論
の
前
提
に
お
か
れ
て
い
た
も
の
は
常
に
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
で
あ
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
と
云
う
の
は
、
、
き
わ
め
て
合
理
主
義
的
、
利
己
主
義
的
、
獲
得
主
義
的
な
経
済
個
人
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
経
済
個
人
の
欲
望
論
か
ら
出
発
し
て
利
用
や
限
界
利
用
を
説
、
き
価
値
や
価
格
の
経
済
理
論
を
展
開
し
て
き
た
の
が
従
来
の
正
統
派
経
済
学
で
あ
っ
た
。
産
業
経
営
の
世
界
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
思
想
を
う
け
入
れ
、
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
を
前
提
と
し
て
一
切
の
営
理
技
術
が
う
ち
立
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
テ
ー
ラ
ー
が
そ
の
科
学
的
管
理
法
第
三
原
則
に
お
い
て
「
事
実
と
法
則
に
基
づ
い
て
打
ち
た
て
ら
れ
た
合
理
的
、
客
観
的
な
経
営
原
理
に
は
、
労
資
双
方
と
も
協
同
的
に
服
従
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
云
う
、
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
「
科
学
的
民
主
主
義
」
の
原
則
を
明
確
に
し
た
の
も
、
結
局
は
労
働
者
も
企
業
者
も
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
と
し
て
合
理
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
ま
た
今
日
ま
で
労
働
者
の
労
働
能
率
を
増
進
せ
し
め
る
た
め
工
夫
せ
ら
れ
て
き
た
一
切
の
能
率
給
は
す
べ
て
労
働
者
は
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
と
し
て
利
己
主
義
的
、
獲
得
主
義
的
な
人
間
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
産
業
経
営
は
、
合
理
主
義
、
利
己
主
義
の
諸
原
則
の
上
に
展
開
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
そ
、
今
日
ま
で
大
き
な
発
展
を
と
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
元
来
合
理
主
義
な
る
も
の
は
、
客
観
主
義
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
主
観
的
な
も
の
、
私
的
な
も
の
、
人
間
的
な
欲
求
、
感
情
と
云
う
も
の
を
排
除
す
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
の
排
除
な
く
し
て
は
客
観
主
義
は
そ
れ
自
体
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
聞
の
私
的
な
感
情
や
欲
求
と
云
う
も
の
は
論
理
や
道
理
で
こ
れ
を
改
変
し
よ
う
と
し
て
も
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
場
合
が
決
し
て
少
く
な
い
も
の
で
あ
り
、
又
人
間
は
利
益
打
算
の
み
で
そ
の
行
動
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
時
に
は
否
、
意
外
に
多
く
の
場
合
に
お
い
て
非
合
理
的
な
感
情
や
非
打
算
的
な
動
機
で
行
動
す
る
場
合
が
多
い
と
云
う
ζ
と
が
、
乙
乙
二
三
十
年
前
よ
り
研
究
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
四
、
労
働
者
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
離
さ
れ
た
個
人
と
観
、
彼
等
を
集
団
の
一
員
と
し
て
取
扱
っ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
。
テ
i
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
労
働
者
観
が
、
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
を
前
提
と
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
、
同
時
に
そ
れ
が
労
働
者
を
パ
ラ
パ
ラ
に
切
り
離
さ
れ
た
個
人
と
観
、
そ
の
個
々
の
労
働
者
の
能
率
を
最
大
に
発
揮
せ
し
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
工
場
全
体
の
能
率
を
総
和
そ
の
著
「
科
学
的
管
理
の
諸
原
則
」
の
と
し
て
最
大
な
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
テ
ー
ラ
ー
自
ら
、
中
で
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
「
労
働
者
は
そ
れ
を
別
々
の
個
人
と
し
て
取
扱
わ
な
い
で
、
集
団
の
中
に
編
入
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
彼
等
は
野
心
と
進
取
的
気
性
と
を
失
う
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
実
に
労
働
者
の
日
常
の
仕
事
に
影
響
す
る
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
機
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
科
学
的
に
研
究
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
注
意
深
く
分
析
し
た
研
究
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
は
、
労
働
者
は
集
団
の
中
の
一
人
と
な
れ
ば
、
個
人
的
野
心
が
刺
戟
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
、
は
る
か
に
そ
の
能
率
が
低
下
す
る
と
云
う
こ
と
。
第
二
に
は
集
団
と
し
て
働
く
場
合
に
は
、
個
々
の
労
働
者
の
能
率
は
、
そ
の
集
団
の
中
で
最
も
低
い
能
率
の
労
働
者
の
水
準
も
し
く
は
そ
れ
以
下
に
落
ち
て
し
ま
う
と
一
云
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
的
に
云
え
ば
、
労
働
者
は
集
団
と
し
て
取
扱
う
と
、
そ
の
能
率
は
引
上
げ
ら
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
引
下
げ
ら
れ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
o
」
か
く
て
テ
ー
ラ
ー
-
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
そ
の
能
率
増
進
の
中
心
的
な
役
割
を
果
す
も
の
と
さ
れ
た
「
タ
ス
ク
」
課
業
こ
の
課
業
を
基
準
と
し
て
桐
々
の
労
働
者
の
能
率
を
競
争
的
に
増
進
せ
し
め
、
そ
の
も
結
局
は
個
々
の
労
働
者
の
椋
準
作
業
註
で
あ
り
、
総
和
と
し
て
の
工
場
全
体
の
能
率
を
長
大
な
ら
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
エ
き
わ
め
て
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
今
日
の
工
場
な
い
し
経
営
に
お
い
て
、
多
人
数
で
働
い
て
い
る
労
働
者
の
一
人
一
人
の
能
率
を
最
大
に
発
揮
せ
し
め
る
よ
う
に
工
夫
し
た
だ
け
で
、
は
た
し
て
そ
の
工
場
な
い
し
経
営
全
体
の
能
率
の
総
和
が
最
大
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
単
純
な
る
算
術
的
計
算
に
お
い
て
は
、
個
々
の
項
を
最
大
に
す
れ
ば
、
そ
の
総
和
は
最
大
に
な
る
。
し
か
し
工
場
と
か
経
営
と
云
う
多
数
の
人
間
が
寄
り
集
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
必
ず
し
も
機
械
的
な
計
算
通
り
に
は
い
か
な
い
。
第
一
今
日
の
工
場
や
経
営
近
代
絞
首
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
五
経
営
と
経
済
ーよー・
/、
に
お
け
る
仕
事
、
作
業
と
云
う
も
の
は
、
分
業
的
に
個
々
に
分
担
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
哀
替
え
し
に
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
協
業
と
し
て
相
互
関
連
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
個
々
の
労
働
者
が
、
自
ら
の
分
担
す
る
仕
事
、
に
け
に
つ
い
て
、
最
大
の
能
率
を
発
揮
し
よ
う
と
し
て
も
、
自
分
の
能
力
で
は
如
何
と
も
左
右
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
客
観
的
、
外
在
的
、
綜
合
的
な
各
種
の
事
由
が
生
じ
、
自
分
に
け
が
い
か
に
力
ん
で
み
て
も
そ
の
能
率
を
最
大
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
さ
え
生
じ
て
来
る
。
ま
た
一
人
一
人
の
労
働
者
を
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人
と
考
え
、
お
互
い
を
競
争
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
能
率
を
最
大
限
に
発
揮
せ
し
め
よ
う
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
競
争
の
結
果
は
必
ら
ず
や
同
僚
間
あ
る
い
は
上
級
者
、
下
級
者
間
に
お
い
て
嫉
妬
心
や
猪
疑
心
さ
て
は
対
抗
意
識
、
敵
同
心
な
ど
を
生
ぜ
し
め
、
職
場
の
不
安
と
動
揺
を
引
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
全
体
の
能
率
を
低
下
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
個
人
の
持
っ
す
ぐ
れ
た
能
力
、
こ
れ
は
勿
論
必
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
併
せ
要
求
せ
ら
れ
る
の
が
協
調
性
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
能
力
上
の
競
争
が
派
間
や
勢
力
争
い
を
引
起
し
た
り
、
特
定
人
に
対
す
る
好
き
嫌
い
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
、
全
体
の
能
率
を
い
か
に
低
下
せ
し
め
る
結
果
を
生
ず
る
か
は
、
し
ば
し
ば
現
実
的
な
事
実
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
等
し
く
見
聞
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
て
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
能
率
低
下
の
原
因
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
、
労
働
者
が
す
べ
て
今
日
、
職
場
、
経
営
に
お
い
て
集
団
生
活
を
な
し
、
複
雑
な
人
間
関
係
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
事
実
に
起
因
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
テ
ー
ラ
ー
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
労
働
者
の
日
常
の
仕
事
に
影
響
し
て
来
る
そ
れ
ぞ
れ
の
動
機
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
科
学
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
な
が
ら
、
労
働
者
を
単
に
自
然
力
と
し
て
の
労
働
力
の
保
持
者
と
し
て
の
み
考
え
て
い
た
た
め
、
動
作
研
究
や
時
間
研
究
の
と
と
く
、
自
然
科
学
的
な
分
析
は
詳
細
に
こ
れ
を
行
っ
た
に
し
て
も
、
社
会
科
学
的
な
集
団
関
係
、
人
間
関
係
的
な
分
析
に
は
到
底
そ
れ
に
想
い
至
ら
ず
、
労
働
者
を
集
団
の
一
員
と
し
て
取
扱
う
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
嫌
悪
し
て
、
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
て
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
テ
ー
ラ
ー
以
来
の
伝
統
的
な
経
営
管
理
に
あ
っ
て
は
、
い
か
な
る
労
働
者
観
が
と
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
い
か
な
る
管
理
万
式
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
き
た
か
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
近
代
経
営
を
場
と
す
る
か
ぎ
り
、
ど
の
よ
う
な
欠
陥
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
口
こ
れ
を
要
す
る
に
労
働
者
の
人
間
的
自
覚
が
、
今
日
の
ご
と
く
進
ん
で
き
た
ま
す
ま
す
大
規
模
、
複
雑
、
高
度
化
し
て
い
く
近
代
経
営
に
お
い
て
は
、
労
働
者
を
単
に
経
営
目
的
達
成
の
た
め
の
技
術
的
手
段
と
し
て
の
み
軽
視
せ
ず
、
職
場
や
経
営
を
構
成
し
、
そ
の
機
能
活
動
の
一
部
を
主
体
的
に
担
い
あ
げ
て
い
る
人
間
と
考
え
、
し
か
も
な
お
反
面
、
職
場
集
団
、
経
営
集
団
の
一
員
と
し
て
複
雑
な
人
間
関
係
の
網
の
結
び
目
に
立
つ
も
の
と
し
て
開
解
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
又
こ
の
よ
う
な
経
営
状
況
の
中
に
あ
っ
て
は
、
労
働
者
は
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
離
し
て
「
個
人
管
理
」
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
む
し
ろ
自
主
的
な
集
団
の
一
員
と
し
て
そ
の
中
に
包
摂
し
、
集
団
そ
の
も
の
を
管
理
の
対
象
と
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
時
代
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
集
団
管
理
と
云
う
こ
と
は
、
云
う
べ
く
し
て
容
易
な
ら
、
ざ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
こ
れ
を
全
な
ぜ
な
れ
ば
こ
こ
で
「
集
団
管
理
と
云
う
の
は
、
個
々
の
労
働
者
の
人
間
と
し
て
の
主
体
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
体
的
な
集
団
の
中
に
内
包
せ
し
め
、
集
団
そ
の
も
の
を
管
理
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
全
体
の
能
率
を
あ
げ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
乙
に
は
個
人
の
自
主
性
と
集
団
の
全
体
性
と
の
悶
に
、
原
理
的
に
何
か
矛
盾
対
立
す
る
も
の
が
存
在
す
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
理
論
的
、
原
理
的
に
は
、
、
き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
こ
の
集
団
管
理
の
問
題
も
、
実
証
的
に
は
意
外
な
方
面
よ
り
そ
の
解
明
の
い
と
ぐ
ち
が
見
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
今
日
で
は
テ
ー
ラ
ー
の
科
学
的
管
理
法
の
名
に
も
劣
ら
ず
有
名
に
な
り
、
万
人
周
知
の
エ
近
代
経
告
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
七
経
告
と
経
済
^ 
ル
ト
ン
・
メ
i
ヨ
ー
に
よ
る
「
人
間
関
係
論
」
の
研
究
に
外
な
ら
な
い
D
エ
ル
ト
ン
・
メ
l
ヨ
!
の
最
も
有
名
な
研
究
の
一
つ
は
、
例
の
ホ
l
ソ
i
ン
工
場
に
お
け
る
照
明
度
の
実
験
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
ヴ
ン
ト
以
来
産
業
心
理
学
上
、
伝
統
な
原
則
の
一
つ
と
な
っ
て
き
「
労
働
者
の
労
働
能
率
は
、
労
働
時
間
の
長
短
、
休
憩
の
仕
方
、
照
明
度
の
大
小
、
賃
金
支
払
の
方
法
な
ど
肉
体
的
、
経
済
た
も
の
は
、
的
条
件
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
云
う
乙
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ホ
l
ソ
l
ン
工
場
で
は
、
五
人
の
女
工
を
選
び
、
照
明
度
を
何
度
に
し
た
と
き
に
作
業
者
の
能
率
が
最
大
に
な
る
か
と
云
う
こ
と
を
、
実
験
数
値
に
よ
っ
て
測
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
乙
の
実
験
は
伝
統
的
な
産
業
心
理
学
上
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
に
失
敗
に
帰
し
た
。
何
故
な
れ
ば
こ
の
実
験
に
お
い
て
は
、
照
明
度
を
低
く
す
れ
ば
作
業
員
の
能
率
は
低
下
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
、
ち
っ
と
も
能
率
は
下
ら
な
い
。
照
明
度
を
明
る
く
す
れ
ば
勿
論
能
率
は
上
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
隣
に
い
た
照
明
度
を
一
定
に
し
て
あ
る
他
の
チ
l
ム
ま
で
が
能
率
を
あ
げ
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
当
時
個
人
心
理
学
よ
り
漸
く
集
団
心
理
学
の
研
究
に
興
味
を
よ
せ
て
い
た
メ
l
ヨ
l
は、
こ
の
失
敗
と
思
わ
れ
た
実
験
の
結
果
を
、
そ
の
他
各
種
の
実
験
と
併
せ
研
究
し
、
つ
い
に
一
つ
の
新
し
い
原
則
を
発
見
確
立
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
「
労
働
者
の
能
率
は
、
労
働
時
間
、
休
憩
の
仕
方
、
照
明
皮
、
賃
金
支
払
い
の
方
法
な
ど
、
肉
体
的
、
経
済
的
諸
条
件
の
い
か
ん
に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
労
働
者
を
と
り
ま
く
各
種
の
人
聞
に
対
す
る
態
度
、
感
情
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
云
う
新
原
則
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
人
間
関
係
、
集
団
関
係
が
よ
り
大
き
く
労
働
者
の
労
働
能
率
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
新
し
い
原
則
の
発
見
確
立
に
よ
っ
て
、
従
来
の
経
営
管
理
方
式
は
こ
こ
に
一
大
革
新
が
加
え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
集
団
管
理
方
式
」
な
い
し
は
「
人
間
関
係
論
的
管
理
方
式
」
な
る
も
の
を
生
ま
し
め
る
に
至
っ
た
。
し
か
ら
ば
云
う
と
こ
ろ
の
集
団
管
理
方
式
と
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
れ
を
根
本
的
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
社
会
学
こ
と
に
デ
ユ
ル
ケ
イ
ム
の
社
会
学
に
従
っ
て
「
集
団
」
な
い
し
「
集
団
社
会
」
そ
の
も
の
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
D
デ
ユ
ル
ケ
イ
ム
に
従
え
ば
集
団
な
い
し
集
団
社
会
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ム
メ
ル
の
云
う
よ
う
に
多
数
人
の
聞
に
単
に
「
心
的
相
互
作
用
」
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
云
え
な
い
。
そ
こ
に
は
多
数
人
の
聞
に
、
も
っ
と
客
観
的
、
具
体
的
な
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
乙
れ
を
「
社
会
的
事
物
」
な
る
名
を
以
て
呼
ん
だ
。
た
と
え
ば
、
経
営
者
の
寄
り
集
り
で
あ
る
経
営
者
協
会
と
云
っ
た
よ
う
な
集
団
に
は
、
そ
の
集
団
特
有
の
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
が
あ
り
、
労
働
組
合
と
云
っ
た
よ
う
な
労
働
者
の
集
団
に
は
、
や
は
り
労
働
者
特
有
の
行
為
の
仕
方
、
物
の
考
え
方
、
感
じ
万
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
会
社
ま
た
は
職
場
の
従
業
員
は
、
そ
の
会
社
な
り
職
場
集
団
特
有
の
行
為
の
仕
方
、
物
の
考
え
方
、
感
じ
万
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
他
の
会
社
ま
た
は
職
場
の
そ
れ
と
は
追
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
定
の
集
団
社
会
に
は
、
そ
れ
特
有
の
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
が
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
様
式
の
成
立
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
そ
こ
に
い
か
に
多
く
の
人
々
が
寄
り
集
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
一
つ
の
集
団
、
集
団
社
会
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
に
は
、
お
よ
そ
二
つ
の
種
類
が
荏
在
す
る
。
一
つ
は
そ
の
集
団
社
会
全
体
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
集
団
の
支
配
者
に
よ
っ
て
意
識
的
、
合
目
的
々
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
何
等
か
の
形
に
お
い
て
公
表
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
別
に
集
団
社
会
全
体
の
目
的
実
現
と
は
関
係
な
く
、
集
団
構
成
員
の
間
に
い
っ
と
は
な
し
に
自
然
的
に
成
立
し
た
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
で
あ
り
、
乙
れ
は
表
面
的
に
は
一
寸
見
分
け
が
つ
か
な
い
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
通
常
前
者
を
集
団
社
会
の
公
式
な
様
式
、
後
者
を
非
公
式
の
様
式
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
は
一
つ
の
集
団
社
会
内
に
は
、
何
故
こ
の
よ
う
に
異
っ
た
二
つ
の
様
式
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
公
式
な
様
式
と
云
う
の
は
、
集
団
社
会
全
体
の
目
的
を
合
理
的
に
実
現
す
る
た
め
、
そ
の
集
団
の
支
配
者
に
よ
っ
て
公
式
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
集
団
の
全
体
的
目
的
実
現
の
た
め
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
集
団
構
成
員
の
私
的
、
個
人
的
近
代
経
蛍
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
九
経
首
と
経
済
O 
欲
求
や
感
情
を
考
慮
に
入
れ
て
作
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
合
目
的
、
合
理
的
な
も
の
は
、
常
に
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
客
観
的
な
も
の
た
る
た
め
に
は
構
成
員
個
人
の
欲
求
や
私
情
、
人
間
性
を
酌
量
し
て
い
て
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
の
が
従
来
の
考
え
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
聞
の
個
人
的
な
欲
求
、
私
情
、
人
間
性
と
云
う
も
の
は
、
人
間
の
本
能
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
を
合
理
主
義
、
客
観
主
義
の
立
場
よ
り
、
い
か
に
排
除
し
、
抑
圧
し
よ
う
と
し
て
も
、
一
時
は
笠
息
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
か
は
ど
こ
か
に
そ
の
吐
け
口
を
見
出
し
て
外
に
現
わ
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
人
間
は
心
の
安
定
を
得
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
構
成
員
個
人
の
欲
求
や
私
情
が
様
式
化
さ
れ
て
自
成
し
た
も
の
こ
そ
集
団
社
会
に
お
け
る
非
公
式
な
様
式
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
集
団
社
会
の
中
に
は
、
公
式
と
非
公
式
と
を
問
わ
ず
、
多
数
の
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
が
存
在
し
、
ま
た
か
か
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
は
じ
め
て
そ
れ
は
一
つ
の
集
団
社
会
と
云
う
乙
と
で
が
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
こ
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
が
解
明
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
に
つ
い
て
、
の
よ
う
な
様
式
は
、
一
体
集
団
社
会
の
構
成
員
各
人
に
対
し
て
、
ま
た
集
団
社
会
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
い
か
な
る
意
義
な
り
作
用
を
持
っ
て
い
る
か
と
云
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
四
つ
の
意
義
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
構
成
員
個
人
に
対
し
、
一
集
団
に
お
け
る
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
は
、
そ
の
集
団
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
集
団
構
成
員
の
人
間
関
係
を
維
持
せ
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
若
し
構
成
員
の
誰
か
が
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
集
団
仲
間
か
ら
爪
卵
、
き
さ
れ
た
り
(→ 
一
一
極
の
拘
束
力
を
以
て
臨
ん
で
来
る
も
の
で
あ
る
。
非
難
さ
れ
た
り
、
時
に
は
制
裁
を
F
つ
け
て
、
そ
の
人
は
そ
の
集
団
に
居
留
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
白
そ
れ
は
構
成
員
に
対
し
、
そ
の
集
団
社
会
へ
の
帰
属
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
様
式
は
、
た
に
構
成
員
に
対
し
、
拘
束
力
や
強
制
力
を
以
て
臨
ん
で
来
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
若
し
そ
れ
ら
の
様
式
が
構
成
員
に
と
っ
て
、
心
か
ら
満
足
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
構
成
員
は
進
ん
で
そ
の
様
式
に
従
わ
う
と
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
そ
の
集
団
社
会
へ
の
帰
属
感
を
強
め
る
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
集
団
社
会
の
一
員
た
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
そ
の
集
団
へ
の
協
力
を
惜
し
ま
ず
、
ま
す
ま
す
忠
誠
を
つ
く
す
こ
と
と
な
る
。
国
そ
れ
は
構
成
員
の
能
力
を
拡
大
せ
し
め
、
彼
等
に
真
の
自
由
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
集
団
社
会
の
諸
様
式
に
従
う
と
云
う
こ
と
は
、
進
ん
で
そ
の
集
団
社
会
の
一
員
た
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
意
欲
は
一
体
何
故
に
起
っ
て
来
る
か
と
云
え
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
が
構
成
員
個
人
に
対
し
、
そ
の
能
力
を
よ
り
拡
大
せ
し
め
、
ま
た
真
の
自
由
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
今
日
の
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
は
一
人
ポ
ッ
チ
で
は
、
十
分
に
そ
の
人
格
な
り
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
い
か
に
体
力
の
強
健
な
人
と
い
え
ど
も
、
自
分
一
人
で
何
も
か
も
生
産
し
、
自
給
自
足
の
経
済
生
活
を
営
ん
で
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
勿
論
無
理
に
そ
う
し
よ
う
と
思
え
ば
、
絶
対
に
不
可
能
と
云
う
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
場
合
の
彼
の
能
力
の
発
揮
の
程
皮
、
し
た
が
っ
て
は
ま
た
生
活
水
準
の
程
度
は
知
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
広
い
経
済
社
会
の
一
員
と
な
り
、
自
ら
は
そ
の
最
も
得
意
と
す
る
能
力
だ
け
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
そ
の
生
産
を
あ
げ
、
不
得
意
す
な
わ
ち
比
較
的
能
力
の
劣
っ
て
い
る
生
産
‘
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
得
意
と
す
る
他
の
人
々
に
任
せ
、
相
互
に
有
無
相
交
換
し
て
い
く
万
が
、
彼
の
能
力
は
最
も
迎
当
、
最
大
に
発
揮
、
拡
大
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
生
活
水
準
の
程
度
、
内
容
も
は
る
か
に
豊
か
な
も
の
に
な
り
う
る
。
又
自
分
に
は
働
く
能
力
は
あ
っ
て
も
、
さ
り
と
て
自
ら
事
業
を
経
営
す
る
だ
け
の
資
本
の
な
い
者
な
ら
ば
、
あ
る
会
社
に
勤
め
、
会
社
と
云
う
集
団
社
会
の
一
員
と
な
っ
た
万
が
、
よ
り
彼
の
能
力
を
十
二
分
に
発
揮
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
の
ご
と
く
今
日
の
世
の
中
で
は
、
人
間
個
人
は
自
分
、
に
け
で
そ
の
能
力
を
発
揮
し
て
い
る
よ
り
も
、
何
等
か
の
集
団
社
会
に
結
合
ノ
ニ
ゴ
J
、主、
1
L
今
卜
T
，
ん
み
μ
よ
り
大
き
く
彼
の
能
力
を
拡
大
せ
し
め
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
今
こ
の
こ
と
を
集
団
社
会
そ
の
も
の
の
立
場
に
立
っ
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
集
団
社
会
全
体
の
力
と
云
う
も
の
は
、
そ
の
桔
成
員
が
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
持
っ
て
い
る
個
人
的
能
力
の
総
和
以
近
代
経
告
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
経
営
と
経
済
上
の
力
を
創
造
し
確
保
す
る
乙
と
が
で
、
さ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
チ
ェ
ス
タ
l
・
バ
ー
ナ
ー
ド
は
そ
の
組
織
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
「
た
と
え
ば
五
人
の
努
力
が
、
一
つ
の
体
系
す
な
わ
ち
組
織
の
中
で
統
合
さ
れ
る
場
合
に
は
五
人
の
努
力
の
単
な
る
総
計
に
お
い
て
現
わ
れ
る
も
の
と
は
、
そ
の
量
お
よ
び
質
に
お
い
て
は
る
か
に
異
な
る
何
等
か
新
し
い
も
の
を
創
り
出
す
。
」
と
担)
そ
れ
は
構
成
員
個
人
に
対
し
集
団
社
会
内
で
の
安
定
と
均
衡
と
を
保
た
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
集
団
社
会
内
に
構
成
員
の
守
る
べ
き
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
が
存
在
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
、
自
分
の
万
で
一
定
の
様
式
に
従
っ
て
行
為
、
し
、
思
惟
し
、
感
得
し
た
場
合
、
相
手
方
か
ら
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
何
が
期
待
で
き
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
ば
、
相
手
方
も
ま
た
そ
う
し
た
一
定
の
様
式
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
集
団
生
活
に
お
い
て
「
予
定
が
で
き
る
」
と
云
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
一
つ
の
安
定
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
集
団
社
会
内
で
の
様
式
は
、
そ
の
集
団
社
会
内
で
の
構
成
員
の
役
割
、
機
能
、
地
位
、
権
限
な
ど
を
も
定
め
て
お
る
か
ら
、
構
成
員
に
と
っ
て
は
他
の
人
々
に
対
し
、
自
ら
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
自
ら
を
位
置
づ
け
、
他
を
犯
す
よ
う
な
こ
と
な
く
、
一
定
の
集
団
的
均
衡
を
維
持
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
以
上
の
よ
う
に
社
会
学
的
に
み
て
、
一
般
に
集
団
社
会
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
そ
れ
特
有
の
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
が
成
立
し
、
そ
れ
が
複
雑
な
構
造
を
な
す
と
と
も
に
、
構
成
員
各
人
に
対
し
て
は
、
各
種
の
重
要
な
働
き
、
意
義
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
経
営
学
の
研
究
対
象
た
る
経
営
も
決
し
て
そ
の
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
多
数
の
.
人
間
が
協
働
的
に
集
り
、
経
営
全
体
が
す
で
に
し
て
一
つ
の
大
き
な
集
団
を
な
す
と
と
も
に
、
各
部
、
課
、
係
な
ど
多
数
の
職
場
集
団
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
矢
張
り
公
式
、
非
公
式
に
無
数
の
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
経
営
に
お
け
る
公
式
的
な
様
式
と
云
う
の
は
、
通
常
社
規
、
社
則
、
就
業
規
則
、
従
業
員
心
得
、
事
務
処
理
規
定
な
ど
、
各
種
の
も
の
に
公
表
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
経
営
、
職
場
に
お
け
る
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
は
、
こ
れ
ら
の
み
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
さ
ら
に
も
っ
と
多
く
の
暗
黙
の
中
に
守
ら
れ
て
い
る
非
公
式
な
行
為
、
思
惟
、
感
情
の
様
式
が
自
成
し
、
現
実
的
に
こ
れ
ら
の
様
式
は
従
業
員
、
経
営
構
成
員
の
日
常
活
動
を
強
く
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ホ
l
ソ
l
ン
実
験
で
は
、
従
業
員
聞
に
次
の
よ
う
な
不
文
律
が
成
立
し
、
そ
れ
が
非
公
式
に
職
場
集
団
員
を
強
く
拘
束
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
、，
a
，
r
4
・
，a，.也、
あ
ま
り
仕
事
を
や
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
、
そ
う
云
う
仲
間
は
ガ
ツ
ツ
キ
屋
で
あ
る
。
(ロ)
仕
事
を
サ
ボ
リ
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
、
そ
う
云
う
仲
間
は
ず
る
い
男
で
あ
る
。
(1¥) 
仲
間
の
不
利
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
、
上
役
に
し
ゃ
べ
っ
て
は
い
け
な
い
、
そ
う
云
う
仲
間
は
裏
切
り
者
で
あ
る
。
Lニ)
よ
け
い
な
お
せ
っ
か
い
を
や
く
な
。
た
と
え
ば
検
査
工
だ
か
ら
と
云
っ
て
鼻
に
か
け
る
な
。
き
て
経
営
あ
る
い
は
職
場
と
云
う
も
の
は
、
社
会
学
的
に
み
て
、
ー
ま
っ
ピ
り
、
l
i
-
-
一
般
に
以
上
の
よ
う
な
構
造
を
持
ち
、
そ
こ
で
日
常
の
作
業
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
作
業
活
動
の
能
率
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
単
に
作
業
技
術
面
に
お
い
て
の
み
捉
え
ず
、
そ
の
作
業
活
動
を
実
行
す
る
従
業
員
の
人
間
的
な
現
存
在
の
次
元
に
ま
で
掘
り
下
り
、
そ
乙
で
集
団
社
会
的
に
彼
等
が
い
か
に
規
制
さ
れ
解
放
さ
れ
、
拡
大
さ
れ
て
い
る
か
を
十
分
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
こ
う
し
て
こ
の
理
解
に
お
い
て
集
団
そ
の
も
の
を
管
理
対
象
と
し
、
集
団
性
を
経
営
目
的
々
に
善
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
内
に
均
衡
と
安
定
と
を
保
た
し
め
、
充
ち
満
ち
た
満
足
感
と
意
欲
を
以
て
、
彼
等
の
主
体
性
と
能
力
を
総
和
と
し
て
最
大
に
発
揮
せ
し
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
乙
そ
、
こ
乙
に
新
し
く
発
見
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
集
団
管
理
」
の
本
質
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
め
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
か
か
る
集
団
管
理
に
お
い
て
こ
そ
、
さ
き
に
指
摘
し
た
、
集
団
の
全
体
性
と
個
人
の
自
主
性
が
、
は
じ
め
て
よ
く
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
統
合
さ
れ
う
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。近
代
経
色
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
経
色
と
経
済
四
し
か
ら
ば
よ
り
具
体
的
に
云
っ
て
こ
の
集
団
管
理
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
実
践
方
式
が
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
(→ 
集
団
目
標
の
明
確
化
と
持
続
化
乙
の
点
に
関
し
、
ま
ず
第
一
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
集
団
管
理
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
の
集
団
の
活
動
目
標
、
協
働
目
標
が
常
に
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
集
団
目
標
の
明
確
化
な
く
し
て
は
、
構
成
員
の
協
働
、
結
合
は
到
底
果
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
集
団
社
会
と
し
て
の
経
営
は
、
目
的
構
成
体
と
し
て
常
に
そ
れ
自
体
の
究
極
目
的
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
資
本
主
義
的
経
営
に
お
い
て
は
一
般
に
、
こ
の
目
標
は
最
大
利
潤
の
獲
得
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
近
代
経
営
の
発
展
は
、
必
ら
ず
し
も
経
営
究
極
の
目
的
を
最
大
利
潤
の
獲
得
と
云
う
こ
と
に
一
義
的
、
単
純
に
割
り
切
ら
せ
な
い
事
態
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
良
質
低
策
な
る
財
貨
も
し
く
は
用
役
の
供
給
と
云
う
、
フ
ォ
ー
ド
以
来
の
ソ
l
シ
ア
ル
・
サ
ー
ヴ
イ
ス
、
ま
た
近
く
に
は
ド
ラ
ッ
カ
ー
な
ど
に
強
く
認
わ
れ
て
い
る
経
営
と
云
う
組
織
体
そ
れ
自
体
の
存
続
性
な
ど
、
近
代
経
営
に
と
つ
て
の
究
極
目
的
は
必
ら
ず
し
も
一
元
的
な
も
の
で
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
目
的
を
デ
イ
ヴ
イ
ス
流
に
、
コ
ロ
ラ
リ
!
な
も
の
お
よ
び
サ
ブ
シ
デ
イ
ア
リ
!
な
も
の
と
し
て
体
系
ゃ
つ
け
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
経
営
究
極
の
目
的
を
明
確
に
確
立
す
る
こ
と
は
集
団
管
理
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
経
営
全
体
集
団
の
目
的
に
し
て
す
で
に
然
り
、
経
営
を
構
成
す
る
内
部
諸
集
団
の
目
標
に
至
っ
て
は
、
勿
論
公
式
社
会
構
造
的
に
夫
々
そ
の
集
団
の
目
標
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
部
諸
集
団
が
複
合
化
し
、
階
層
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
経
営
の
未
端
集
団
に
お
い
て
は
、
集
団
と
し
て
の
そ
れ
自
体
の
目
標
は
、
と
か
く
不
明
確
化
し
、
集
団
構
成
員
の
協
働
意
識
を
薄
弱
化
な
ら
し
め
た
り
、
時
に
は
あ
ら
ぬ
方
に
そ
の
集
団
活
動
の
万
向
を
持
っ
て
い
く
場
合
さ
え
、
決
し
て
少
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
集
団
管
理
に
と
っ
て
集
団
目
標
は
、
単
に
そ
れ
が
明
確
に
示
さ
れ
る
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
同
時
に
そ
の
確
固
た
る
一
貫
性
が
必
要
と
さ
れ
る
。
勿
論
今
日
の
経
済
社
会
に
お
い
て
は
、
経
営
情
況
は
常
に
変
動
す
る
、
そ
し
て
そ
の
変
動
に
即
応
し
て
集
団
目
標
も
ま
た
発
反
せ
し
め
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
定
の
経
営
情
況
の
中
に
あ
っ
て
は
、
集
団
目
標
は
常
に
確
固
不
変
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
正
当
な
理
由
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
明
白
に
説
明
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
集
団
目
標
が
た
え
ず
動
揺
す
る
と
き
、
そ
れ
は
集
団
構
成
員
に
と
っ
て
不
安
を
引
起
す
の
み
で
な
く
、
や
が
て
は
集
団
な
い
し
は
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
の
態
度
を
引
起
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
機
能
、
権
限
、
責
任
の
明
確
佑
口集
団
管
理
の
実
践
万
式
の
第
二
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
集
団
内
に
お
け
る
構
成
員
の
役
割
す
な
わ
ち
機
能
、
権
限
、
責
任
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
集
団
活
動
を
な
す
場
合
、
構
成
員
各
人
の
能
力
な
ら
び
に
仕
事
に
つ
い
て
の
相
互
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
重
要
を
適
材
迎
所
的
に
最
大
に
発
揮
せ
し
め
る
こ
と
、
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
こ
う
し
た
関
係
は
集
団
内
に
お
い
て
、
縦
お
よ
び
横
の
関
係
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
縦
の
関
係
と
は
、
同
一
の
性
質
を
有
す
る
仕
事
の
範
囲
内
で
、
そ
の
仕
事
遂
行
上
の
指
揮
お
よ
び
命
令
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
部
長
、
課
長
、
係
長
、
一
般
従
業
員
な
ど
の
ご
と
き
相
互
関
係
で
あ
っ
て
、
云
わ
ば
上
下
の
階
層
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
械
の
関
係
と
は
、
た
と
え
ば
、
購
買
、
製
造
、
販
売
、
労
務
、
財
務
な
ど
経
営
活
動
の
遂
行
に
当
っ
て
過
程
的
に
生
ず
る
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
機
能
を
適
材
適
所
的
に
遂
行
す
る
各
人
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
権
限
と
そ
れ
に
伴
う
責
任
を
持
た
せ
る
と
と
も
に
、
相
互
に
相
犯
し
ま
た
相
互
に
主
複
し
な
い
よ
う
、
明
確
に
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
個
人
の
活
動
で
は
な
く
、
集
団
活
動
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
明
確
な
機
能
と
権
限
と
責
任
の
確
定
あ
る
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
・
集
団
全
体
と
し
て
統
一
づ
け
ら
れ
、
均
衡
と
安
定
と
を
保
ち
う
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
構
成
員
各
人
の
主
体
性
を
こ
れ
に
よ
っ
て
生
か
し
近
代
経
告
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
五
経
営
と
経
済
一
六
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
き
て
、
以
上
の
と
と
き
集
団
目
標
達
成
の
た
め
の
機
能
、
権
限
、
責
任
の
明
確
化
は
通
常
経
営
集
団
の
公
式
社
会
構
造
と
し
て
組
織
上
表
面
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
公
式
な
機
能
、
権
限
、
責
任
と
は
別
に
、
経
営
内
部
に
は
各
種
の
非
公
式
な
集
団
が
あ
り
、
又
そ
れ
に
伴
っ
て
、
そ
の
内
部
に
非
公
式
な
機
能
、
権
限
、
責
任
が
容
認
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
と
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
公
式
な
役
割
は
も
と
も
と
経
営
集
団
の
公
式
目
的
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
式
な
集
団
構
造
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
た
る
も
の
が
、
必
ず
し
も
こ
こ
で
同
じ
リ
ー
ダ
ー
た
る
地
位
に
つ
く
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
非
公
式
集
団
に
あ
っ
て
は
、
平
従
業
員
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
課
長
が
平
の
構
成
員
に
な
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
。
経
営
的
集
団
管
理
の
立
場
よ
ζ
れ
を
容
認
す
る
方
が
、
か
え
こ
う
し
た
非
公
式
な
役
割
は
、
非
経
営
的
で
あ
っ
て
も
、
反
経
営
的
で
な
い
か
ぎ
り
、
り
云
う
な
ら
ば
、
っ
て
公
式
集
団
の
均
衡
と
安
定
と
を
助
長
す
る
場
合
さ
え
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
目
帰
属
感
の
育
成
集
団
管
理
の
実
践
方
式
と
し
て
、
第
三
に
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
集
団
構
成
員
に
対
し
、
経
営
参
加
の
機
会
を
多
く
あ
た
え
、
一
体
に
集
団
な
り
経
営
へ
の
一
体
集
団
ひ
い
て
は
経
営
へ
の
一
体
感
、
帰
属
感
を
強
め
し
め
る
よ
う
に
努
力
す
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
観
、
帰
属
感
と
云
う
も
の
は
、
そ
の
集
団
な
り
経
営
な
り
の
全
体
に
自
己
が
参
加
し
、
自
己
が
実
現
さ
れ
て
い
く
場
合
に
、
最
も
強
く
生
ず
る
も
の
で
あ
る
D
し
か
る
に
近
代
経
営
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
大
規
模
化
す
れ
ば
す
る
程
、
経
営
機
能
は
分
化
し
、
チ
ェ
ス
タ
l
・
バ
ー
ナ
ー
ド
が
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
経
営
全
体
は
多
数
の
構
成
員
個
人
と
云
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
多
数
の
小
集
団
に
わ
か
れ
、
こ
の
小
集
団
複
合
、
積
み
重
ね
か
ら
出
来
上
っ
て
い
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
経
営
規
模
の
拡
大
に
伴
う
小
集
団
の
群
立
、
階
層
化
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
小
集
団
を
し
て
、
次
第
に
全
体
経
営
集
団
と
の
懸
隔
感
を
生
ぜ
し
め
、
経
営
集
団
全
体
の
た
め
と
云
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
小
集
団
そ
の
も
の
の
た
め
に
活
動
す
る
と
云
う
、
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
し
め
る
。
否
、
そ
れ
の
み
で
は
な
い
、
こ
う
し
た
小
集
団
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
い
て
も
、
そ
の
組
織
化
が
あ
ま
り
に
機
械
的
に
す
ぎ
る
と
、
構
成
員
個
人
は
、
全
体
的
な
経
営
集
団
は
勿
論
の
こ
と
、
自
ら
の
属
す
る
こ
う
し
た
小
集
団
そ
の
も
の
ま
で
も
自
分
に
速
い
も
の
と
考
え
、
経
営
は
た
だ
自
ら
の
生
活
資
金
獲
得
の
場
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
経
営
全
体
、
小
集
団
全
体
よ
り
の
孤
立
感
は
、
全
体
的
な
経
営
の
た
め
、
自
主
的
、
積
極
的
に
仕
事
を
す
る
と
云
う
よ
り
も
、
自
ら
の
保
身
と
安
定
の
た
め
、
事
勿
れ
主
義
と
表
一
誌
を
な
す
よ
う
な
思
想
を
生
ま
し
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
経
営
全
体
か
ら
孤
立
し
、
た
だ
経
済
的
な
打
算
に
よ
っ
て
の
み
行
動
す
る
と
云
っ
た
人
間
が
充
満
し
て
い
る
よ
う
な
経
営
集
団
で
は
、
進
歩
と
発
展
は
到
底
望
む
べ
く
も
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
勿
論
能
率
給
を
以
て
刺
戟
す
れ
ば
、
彼
等
の
仕
事
量
は
そ
れ
だ
け
増
大
す
る
。
し
か
し
問
題
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
経
営
全
体
と
の
つ
な
が
り
を
絶
た
れ
、
主
体
的
な
自
己
実
現
の
機
会
と
望
み
を
な
く
し
た
桔
成
員
を
以
て
し
て
は
、
経
営
は
ど
う
し
て
も
積
極
的
に
は
発
展
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
従
来
の
産
業
経
営
に
お
い
て
は
、
経
営
に
現
わ
れ
き
れ
い
っ
た
、
こ
う
し
た
傾
向
を
是
正
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
提
案
制
度
、
職
場
委
員
会
、
労
使
協
議
会
な
ど
、
各
種
の
管
理
技
術
を
工
夫
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
対
象
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
い
ず
れ
も
、
特
定
の
個
人
を
一
部
の
問
題
と
構
成
員
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
経
営
構
成
員
全
般
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
集
団
管
理
の
本
質
か
ら
云
う
な
ら
ば
、
少
く
と
も
そ
の
集
団
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
構
成
員
を
参
加
せ
し
め
た
集
団
討
議
会
、
集
団
懇
談
会
を
出
来
る
だ
け
多
く
持
ち
、
各
構
成
員
の
自
己
発
現
の
機
会
を
多
く
す
る
こ
と
が
、
や
が
て
そ
の
集
団
へ
の
一
体
感
、
帰
属
感
を
深
め
る
一
つ
の
重
要
な
集
団
管
理
方
式
と
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
う
し
た
管
理
万
式
は
多
く
の
時
間
と
労
力
を
消
耗
し
、
時
に
討
論
の
結
果
が
逆
効
果
を
生
む
こ
と
さ
え
あ
る
こ
と
は
、
現
実
の
多
く
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
管
理
方
式
に
い
ま
だ
十
分
熟
達
し
な
い
構
成
員
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
忍
ん
で
乗
り
こ
え
て
い
く
こ
と
は
集
団
管
理
の
不
可
避
的
な
悪
に
も
ひ
と
し
近
代
経
色
に
お
け
る
「
集
団
管
理
L
の
展
開
七
経
営
と
経
済
y¥ 
い
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
集
団
員
の
方
向
づ
け
や
、
態
度
変
更
も
、
上
役
よ
り
命
令
す
る
よ
り
、
こ
う
し
た
集
団
討
議
、
集
団
思
考
に
よ
っ
て
相
互
に
啓
発
し
て
い
く
こ
と
の
方
が
、
は
る
か
に
集
団
管
理
の
本
質
に
適
う
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
(叫
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
適
正
化
集
団
管
理
の
実
践
方
式
と
し
て
、
第
四
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
!
シ
ヨ
ン
の
適
正
化
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
云
う
ま
で
も
な
く
、
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
と
は
人
間
と
人
間
と
の
聞
の
意
志
疎
通
お
よ
び
感
情
の
交
流
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
集
団
社
会
は
多
数
の
人
間
の
協
働
と
云
う
こ
と
を
、
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
協
働
の
突
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
構
成
員
間
に
完
全
な
意
志
や
感
情
の
疎
通
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
特
に
経
営
集
団
に
あ
っ
て
は
社
交
集
団
の
ご
と
き
場
合
と
は
異
り
、
経
営
目
的
実
現
の
た
め
の
仕
事
に
つ
い
て
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
が
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
円
滑
と
適
正
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
経
営
集
団
に
お
け
る
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
は
、
l' 
ま
こ
れ
を
全
体
経
営
集
団
に
つ
い
て
云
え
ば
、
次
の
ご
と
き
三
つ
の
方
向
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
付)
上
方
か
ら
下
方
へ
:
:
:
上
層
経
営
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
意
志
が
、
方
針
、
計
画
、
命
令
、
指
示
、
情
報
と
し
て
下
方
に
伝
え
ら
れ
る
。
(ロ)
下
方
よ
り
上
万
へ
:
:
:
下
方
の
一
般
従
業
員
よ
り
、
仕
事
そ
の
他
に
関
し
、
報
告
、
上
申
、
提
案
、
苦
情
、
不
満
と
し
て
、
上
居
経
営
者
に
伝
え
ら
れ
る
。
Pヲ
左
右
か
ら
左
右
へ
:
:
:
す
な
わ
ち
横
の
関
係
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
課
か
ら
課
、
係
か
ら
係
へ
と
通
知
、
連
絡
の
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
。
経
営
集
団
に
お
け
る
こ
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
基
本
方
向
は
、
経
営
内
部
の
小
集
団
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
代
経
営
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
大
規
模
、
複
雑
、
高
度
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
経
営
的
集
団
管
理
に
と
っ
て
、
、
き
わ
め
て
重
要
な
、
こ
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
円
滑
性
を
阻
害
す
る
、
諸
種
の
事
情
を
生
じ
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
近
代
経
営
は
そ
れ
が
大
規
模
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
機
能
的
に
分
化
し
、
多
数
の
機
能
別
小
集
団
を
生
み
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
経
営
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
に
お
け
る
棋
の
交
流
の
完
壁
を
期
す
る
上
に
お
い
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
困
難
さ
を
加
え
つ
つ
あ
る
も
の
と
云
加
え
よ
う
。
否
こ
れ
に
よ
っ
て
縦
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
さ
え
も
、
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
、
徹
底
を
か
く
こ
と
さ
え
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
管
理
組
織
を
し
て
ま
す
ま
す
階
層
化
せ
し
め
つ
つ
あ
る
。
勿
論
、
大
規
模
化
が
直
ち
に
第
二
に
近
代
経
営
の
大
規
模
、
複
雑
化
は
、
階
同
化
を
生
む
も
の
で
は
な
く
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
組
織
の
底
辺
の
長
い
経
営
組
織
に
お
い
て
は
、
そ
の
割
に
階
居
化
は
少
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
業
種
や
経
営
最
高
政
策
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
種
々
異
な
る
も
の
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
、
か
く
の
と
と
き
階
層
化
は
、
上
居
者
と
下
居
者
の
問
に
い
よ
い
よ
大
き
な
ソ
i
シ
ア
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
生
ぜ
し
め
、
上
方
よ
り
下
万
へ
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
ま
す
ま
す
そ
の
正
確
さ
と
徹
底
さ
を
欠
く
危
険
を
生
ぜ
し
め
、
ま
た
下
方
よ
り
上
万
へ
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ま
す
ま
す
稀
薄
化
、
歪
曲
化
せ
し
め
る
事
情
を
含
ん
で
い
る
。
第
三
に
近
代
経
営
は
、
そ
れ
が
高
度
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
管
理
の
全
体
化
、
集
中
化
を
生
み
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
と
と
き
傾
向
は
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
i
シ
ヨ
ン
の
強
化
、
高
度
化
を
要
求
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
全
体
管
理
や
集
権
管
理
は
デ
ィ
ス
タ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
表
哀
を
な
す
と
と
も
に
、
そ
れ
だ
け
ー
シ
ヨ
ン
に
お
い
て
、
ン
を
し
て
、
管
理
技
術
の
綜
合
化
、
高
度
化
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
代
経
営
に
お
い
て
は
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
こ
の
必
然
的
要
求
に
応
ず
る
ど
け
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
技
術
が
発
展
せ
し
め
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
だ
け
の
経
営
情
況
が
改
善
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
能
率
を
あ
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
若
し
か
か
る
諸
条
件
が
完
成
さ
れ
て
経
営
は
、
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
が
大
規
模
、
複
雑
、
高
度
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
集
団
と
し
て
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
円
滑
性
を
阻
害
す
る
諸
事
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
円
滑
性
は
そ
れ
だ
け
阻
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
い
ず
れ
に
せ
よ
近
代
山
を
、
い
ろ
い
ろ
と
生
み
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
集
団
管
理
の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
を
克
服
し
て
、
集
団
活
動
を
最
も
能
率
的
た
ら
近
代
続
自
に
お
け
る
「
先
凶
皆
担
」
の
民
間
A
W
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一
」
ノ
経
営
と
経
済
二
O
し
め
る
ピ
け
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
は
、
経
営
目
的
達
成
の
た
め
の
公
式
な
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
集
団
管
理
と
し
て
弦
に
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
経
営
集
団
に
は
、
以
上
の
べ
た
よ
う
な
公
式
な
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
だ
け
で
な
く
、
非
公
式
な
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
流
れ
が
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
極
秘
に
し
て
お
い
た
筈
の
人
事
問
題
が
、
発
表
前
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
洩
れ
伝
え
ら
れ
た
り
、
あ
ら
ぬ
時
や
デ
マ
が
急
速
か
つ
広
範
に
飛
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
集
団
社
会
に
お
い
て
も
、
常
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
非
公
式
な
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
は
経
営
集
団
の
公
式
構
造
が
、
厳
密
に
形
式
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
強
く
流
れ
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
う
し
た
非
公
式
な
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
が
、
常
に
悪
意
の
あ
る
デ
マ
や
時
ば
か
り
に
止
ま
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
時
に
は
経
営
目
的
に
と
っ
て
積
極
的
な
効
果
を
持
つ
場
合
だ
っ
て
決
し
て
少
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
場
合
に
は
マ
ニ
ユ
内
ア
ル
に
書
い
で
あ
る
仕
事
の
や
り
万
や
上
司
の
指
図
よ
り
も
、
同
僚
の
意
見
の
方
が
よ
り
能
率
を
あ
げ
し
め
る
る
こ
と
も
あ
る
し
、
上
司
よ
り
公
式
の
命
令
に
よ
っ
て
指
導
す
る
よ
り
も
、
同
僚
間
で
話
し
合
っ
た
方
が
、
よ
り
円
滑
、
能
率
的
に
仕
事
が
運
ぷ
場
合
さ
え
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
経
常
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
に
つ
い
て
集
団
管
理
上
、
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
う
一
つ
の
重
大
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
意
志
の
疎
通
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
電
信
の
キ
イ
が
符
号
を
送
る
よ
う
な
も
の
と
は
異
り
、
そ
れ
は
同
時
に
感
情
の
交
流
を
伴
っ
て
生
じ
、
そ
れ
が
意
志
の
疎
通
を
妨
げ
た
り
、
逆
に
効
果
的
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
は
、
そ
の
方
向
な
り
、
径
路
な
り
、
技
術
的
手
段
を
い
か
に
合
理
化
し
て
み
て
も
、
結
局
そ
れ
を
発
し
、
ま
た
受
取
る
者
は
人
間
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
感
情
が
そ
れ
に
伴
う
こ
と
は
避
け
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
し
こ
う
し
て
い
ま
こ
の
よ
う
な
意
志
の
疎
通
に
伴
う
感
情
の
交
流
は
、
上
下
の
方
向
を
た
ど
る
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
場
合
に
、
最
も
多
く
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
上
級
者
と
下
級
者
は
社
会
的
地
位
と
権
力
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
人
間
と
し
て
の
上
級
者
は
、
と
か
く
そ
の
権
威
を
一
亦
威
し
、
あ
る
い
は
そ
の
失
墜
を
防
衛
せ
ん
と
す
る
、
人
間
的
感
情
を
持
つ
と
と
も
に
、
下
級
者
は
、
い
た
ず
ら
に
上
級
者
の
権
力
を
お
そ
れ
、
そ
の
鼻
息
を
伺
わ
ん
と
す
る
、
人
間
的
感
情
を
持
つ
乙
と
を
さ
け
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
上
級
者
は
利
己
的
な
動
機
か
ら
、
自
己
の
失
敗
と
責
任
に
か
か
る
こ
と
は
、
当
然
知
ら
す
べ
き
こ
と
で
も
、
部
下
の
不
詳
を
お
そ
れ
で
、
正
確
な
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
ト
を
行
わ
ず
、
あ
る
い
は
ま
た
、
権
力
を
過
大
に
示
さ
ん
が
た
め
、
激
昂
し
て
命
令
す
る
が
C
と
き
場
合
は
、
そ
れ
に
け
そ
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
は
歪
曲
せ
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
又
下
級
者
に
し
て
も
、
徒
ら
一
投
足
、
片
一
一
一
口
、
笠
句
に
も
多
分
の
感
情
と
邪
推
を
交
え
、
に
上
級
者
の
権
力
を
お
そ
れ
る
が
た
め
に
、
そ
の
一
挙
手
、
一
喜
一
憂
し
て
そ
れ
を
受
取
る
結
果
と
な
る
。
次
に
下
よ
り
上
へ
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
に
お
い
て
も
、
幾
多
の
感
情
が
ま
つ
わ
り
、
と
か
く
正
し
い
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
が
阻
害
さ
れ
る
場
合
が
少
く
な
い
。
け
だ
し
下
級
者
は
、
上
級
者
の
権
力
を
お
そ
れ
た
り
、
自
ら
の
地
位
と
利
益
を
守
ら
ん
と
す
る
欲
求
感
情
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
上
級
者
の
好
ま
な
い
事
実
は
こ
れ
を
す
て
、
た
だ
そ
の
喜
び
そ
う
な
事
実
の
み
を
取
捨
選
択
し
て
報
告
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
い
ま
こ
の
よ
う
な
取
捨
選
択
に
当
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
暗
々
裡
に
採
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
、BE
，，zuい
日
規
的
、
形
式
的
な
も
の
の
み
を
報
告
し
、
例
外
的
な
も
の
、
個
人
的
な
も
の
、
数
字
で
示
さ
れ
な
い
も
の
は
報
告
し
な
い
。
(ロ)
自
分
等
の
落
皮
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
報
告
し
な
い
。
U力
上
司
の
個
人
的
な
好
み
に
合
っ
た
も
の
の
み
を
報
告
す
る
。
同
何
か
変
っ
た
新
し
い
善
い
こ
と
を
見
付
け
て
は
報
告
す
る
。
か
く
て
上
級
経
営
者
は
自
分
の
経
営
は
「
う
ま
く
行
っ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
加
工
さ
れ
た
美
装
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
実
は
決
し
て
よ
う
は
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
上
級
経
営
者
に
と
っ
て
、
突
如
と
し
て
起
っ
た
と
思
わ
れ
る
経
営
上
の
突
発
陣
告
も
、
実
は
こ
の
美
装
の
除
に
か
く
さ
れ
て
秘
主
ね
ら
れ
た
諸
原
因
が
、
一
時
的
に
、
爆
発
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
場
合
が
少
く
な
近
代
絞
首
に
お
け
る
「
山
内
団
管
理
」
の
展
開
経
営
と
経
済
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
集
団
管
理
的
立
場
よ
り
云
う
な
ら
ば
、
上
級
経
営
者
は
い
た
ず
ら
に
部
下
を
お
そ
れ
き
す
よ
う
な
言
動
は
極
力
乙
れ
き
げ
、
た
と
へ
経
営
に
と
っ
て
不
利
な
意
見
で
あ
っ
て
も
、
自
由
に
こ
れ
を
表
明
せ
し
め
る
だ
け
の
、
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
1
シ
ヨ
ン
態
度
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
四
き
て
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
集
団
管
理
の
実
践
方
式
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
乙
の
管
理
方
式
に
と
っ
て
そ
の
中
心
と
な
る
べ
き
最
も
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
関
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
集
団
管
理
と
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
の
問
題
で
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
今
日
ま
で
学
者
の
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。
あ
る
者
は
こ
れ
を
以
て
、
経
営
構
成
員
を
指
導
し
、
統
制
す
る
優
越
的
な
地
位
で
あ
る
と
な
し
、
あ
る
者
は
従
業
員
よ
り
合
経
営
目
的
な
行
為
を
引
き
出
す
能
力
で
あ
る
と
な
し
、
ま
た
他
の
者
は
従
業
員
を
し
て
経
営
目
的
を
能
率
的
に
達
成
せ
し
め
る
よ
う
に
す
る
機
能
、
働
ェ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
概
念
的
規
定
は
と
も
か
く
と
し
て
、
前
述
せ
る
集
団
管
理
の
本
質
か
ら
し
て
な
お
次
の
こ
と
は
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
集
団
管
理
に
お
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
協
働
の
目
標
が
明
確
に
掲
げ
ら
れ
、
構
成
員
の
役
割
や
活
動
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
、
様
式
が
確
立
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
構
成
員
の
帰
属
感
を
増
長
し
、
そ
の
主
体
性
を
生
か
す
た
め
、
経
営
参
加
の
機
会
を
で
き
る
だ
け
多
く
つ
く
る
と
と
も
に
、
全
構
成
員
な
ら
び
に
構
成
集
団
が
、
協
働
の
実
を
あ
げ
る
た
め
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
が
完
全
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
な
お
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
目
標
や
シ
ス
テ
ム
や
統
制
が
完
全
に
整
備
さ
れ
た
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
の
集
団
は
最
も
効
果
的
に
協
働
の
実
を
あ
げ
う
る
か
と
云
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
け
だ
し
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
や
統
制
は
、
集
団
管
理
の
具
体
的
、
客
観
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
「
生
命
を
吹
き
込
む
」
も
の
が
な
け
れ
ば
、
充
分
に
そ
の
機
能
を
発
揮
せ
ず
、
従
っ
て
集
団
活
動
は
積
極
的
に
遂
行
さ
れ
て
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
こ
う
し
て
い
ま
こ
の
集
団
管
理
の
目
標
や
シ
ス
テ
ム
や
統
制
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
生
命
を
吹
き
込
む
も
の
こ
そ
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
け
だ
し
、
た
と
え
ば
集
団
目
標
の
明
確
化
と
云
う
乙
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
乙
の
集
団
目
標
な
り
、
集
団
意
志
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
集
団
の
内
外
を
通
じ
て
の
深
く
広
い
状
況
洞
察
を
な
し
え
て
こ
そ
初
め
て
、
そ
の
目
標
が
可
能
、
適
切
な
も
の
と
し
て
生
き
て
く
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
集
団
目
標
、
集
団
意
志
が
、
一
度
決
定
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
時
間
の
経
過
や
状
況
の
変
化
に
つ
れ
て
、
次
第
に
不
明
確
化
さ
れ
る
場
合
が
決
し
て
少
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
不
明
確
に
さ
れ
、
眠
ら
さ
れ
よ
う
と
す
る
集
団
目
標
を
、
常
に
鮮
明
に
拭
い
、
掲
げ
る
働
き
を
な
す
も
の
こ
そ
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
集
団
内
に
お
い
て
様
式
化
さ
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
そ
れ
が
適
切
に
決
定
実
施
さ
れ
た
か
ら
と
云
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
ま
ま
が
目
的
通
り
に
実
行
さ
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
集
団
構
成
員
は
、
や
は
り
自
我
と
主
観
を
以
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
、
そ
れ
を
解
釈
し
、
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
実
行
し
て
い
こ
う
と
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
正
し
い
解
釈
を
示
し
、
そ
れ
を
正
し
く
守
ら
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
集
団
目
標
達
成
の
た
め
の
公
式
な
制
度
、
様
式
に
し
て
、
す
で
に
然
り
、
い
わ
ん
や
こ
う
し
た
目
標
と
関
係
の
な
い
、
非
公
式
な
集
団
様
式
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
が
非
経
営
的
な
も
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
反
経
営
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
何
等
か
の
方
向
づ
け
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
制
度
と
か
、
様
式
と
云
う
も
の
は
、
そ
れ
本
来
の
性
質
か
ら
し
て
、
朝
令
暮
改
的
な
も
の
で
な
く
、
あ
る
程
度
の
固
定
性
を
持
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
制
度
や
様
式
に
基
づ
い
て
活
動
し
て
い
る
構
成
員
は
、
永
年
そ
こ
に
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
与
え
ら
れ
た
集
団
様
式
、
制
度
の
中
に
、
自
ら
の
生
活
を
安
定
せ
し
め
、
と
も
す
れ
ば
退
嬰
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
近
代
経
告
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
経
営
と
経
済
二
四
な
利
己
的
な
安
定
を
常
に
求
め
る
構
成
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
集
団
が
、
積
極
的
な
発
展
を
な
し
う
る
筈
は
な
く
、
そ
の
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
常
に
こ
れ
に
配
慮
し
て
、
そ
の
集
団
の
志
気
を
喚
起
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
に
し
て
も
、
そ
れ
が
形
式
的
に
施
行
せ
ら
れ
た
か
ら
と
云
っ
て
、
直
ち
に
そ
そ
の
他
経
営
参
加
に
し
て
も
、
の
所
期
の
目
的
と
効
果
を
あ
げ
う
る
も
の
で
な
い
。
そ
こ
に
は
、
き
わ
め
て
微
妙
な
人
間
的
欲
求
や
感
情
が
、
は
な
れ
が
た
く
つ
き
ま
と
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
聞
の
微
妙
性
を
洞
察
し
、
構
成
員
を
し
て
、
真
に
満
ち
み
ち
た
満
足
感
を
以
て
、
集
団
に
帰
属
し
、
集
団
の
た
め
に
自
主
的
、
積
極
的
に
活
動
す
る
よ
う
、
た
え
ず
生
命
を
吹
き
込
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
集
団
管
理
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
意
義
は
、
正
に
主
導
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ヴ
イ
ン
ゲ
ス
ト
ー
ン
は
、
か
つ
て
そ
の
著
「
組
織
お
よ
び
経
営
工
学
」
の
中
で
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
扱
い
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
こ
そ
は
、
制
度
3
3
Z
B
)
統
制
(g己
5
3
と
並
ん
で
、
経
営
管
理
の
三
大
用
具
で
あ
る
と
な
し
、
次
の
ご
と
く
論
じ
て
い
る
。
「
制
度
や
統
制
が
管
理
の
た
め
の
客
観
的
な
手
段
で
あ
る
な
ら
ば
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
乙
そ
は
そ
の
主
観
的
な
手
段
で
あ
る
と
云
え
る
。
リ
ー
ダ
l
シ
ッ
プ
は
集
団
全
体
に
生
命
を
吹
き
込
む
も
の
で
あ
り
、
集
団
活
動
を
成
功
に
導
く
た
め
の
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
く
し
て
は
、
い
か
に
完
全
に
組
織
化
さ
れ
た
集
団
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
成
功
は
半
ば
に
す
ぎ
ず
、
逆
に
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
確
保
す
れ
ば
、
組
織
と
モ
ラ
ル
は
自
ら
成
り
、
成
功
は
現
実
的
に
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
そ
れ
以
外
の
集
団
機
構
に
生
命
を
吹
き
込
む
魂
で
あ
り
、
そ
れ
は
仕
事
を
単
に
定
め
ら
れ
た
通
り
に
し
か
果
さ
な
い
と
云
う
よ
り
も
、
何
等
の
障
害
も
な
く
最
少
の
統
制
と
管
理
活
動
を
以
て
、
し
か
も
な
お
自
主
的
、
積
極
的
に
仕
事
を
遂
行
せ
し
め
る
魂
で
あ
る
。
巧
み
に
制
定
さ
れ
た
統
制
や
制
度
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
仕
事
は
一
応
一
定
の
望
み
通
り
に
遂
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
な
お
そ
れ
以
上
に
従
業
員
を
し
て
自
主
的
な
創
造
的
な
力
を
発
揮
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
し
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
ゴ
ー
ド
ン
の
と
と
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
以
て
、
経
営
管
理
機
能
と
同
一
意
義
に
理
解
せ
ず
、
む
し
ろ
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
以
て
管
理
機
能
の
一
要
素
と
理
解
す
る
リ
ヴ
イ
ン
ゲ
ス
ト
ー
ン
に
と
っ
て
、
右
の
ご
と
き
把
握
は
当
然
の
乙
と
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
集
団
管
理
の
最
も
重
要
な
枢
軸
た
る
べ
き
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
最
後
に
も
う
一
つ
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
持
っ
て
い
る
独
自
の
性
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
一
般
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
云
え
ば
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
軍
事
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
学
問
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
ど
、
種
々
の
も
の
が
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
こ
れ
ら
諸
多
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
か
な
る
点
に
お
い
て
異
る
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
た
と
え
ば
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
国
民
、
市
民
と
云
う
が
ご
と
き
、
政
治
集
団
の
構
成
員
の
最
大
の
利
益
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
、
リ
ー
ダ
ー
の
属
す
る
集
団
社
会
よ
り
選
出
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
め
ざ
す
べ
き
利
益
、
目
標
と
集
団
構
成
員
の
利
益
と
は
常
に
一
致
し
、
そ
れ
だ
け
に
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
者
が
、
旦
そ
の
地
位
に
つ
け
ば
、
彼
は
常
に
「
民
の
声
」
を
聴
き
、
云
わ
ば
「
下
を
向
い
て
」
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
お
れ
ば
、
そ
乙
の
政
治
れ
だ
け
で
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
日
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
あ
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
点
に
お
い
て
、
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
異
る
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
、
今
日
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
経
営
管
理
者
は
、
彼
の
リ
ー
ド
す
る
従
業
員
集
団
よ
り
、
云
わ
ば
下
よ
り
選
ば
れ
た
者
で
は
な
く
、
少
く
と
も
法
形
式
の
上
か
ら
云
え
ば
、
経
営
の
所
有
者
た
る
株
主
ま
た
は
そ
の
利
益
の
受
託
者
よ
り
任
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
今
日
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
者
た
る
経
営
管
理
者
は
、
彼
が
リ
l
ド
の
対
象
と
し
て
い
る
従
業
員
集
団
に
属
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
少
く
と
も
現
在
で
は
、
従
業
員
と
そ
の
経
営
生
活
原
理
、
構
造
を
異
に
す
る
他
の
集
団
、
経
営
管
理
者
集
団
に
属
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
口
し
た
が
っ
て
同
類
者
に
対
す
る
政
治
的
近
代
経
告
に
お
け
る
「
集
団
管
理
」
の
展
開
主
経
営
と
経
済
一-
--'-/、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
異
類
者
に
対
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
で
は
、
自
ら
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
以
上
の
相
違
は
や
が
て
今
日
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
志
向
す
る
利
益
、
目
標
が
、
必
ず
し
も
彼
の
リ
ー
ド
す
る
従
業
集
団
員
の
利
益
、
目
標
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
否
そ
れ
以
上
に
資
本
利
益
ま
た
は
経
営
利
益
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
よ
う
に
、
常
に
下
を
向
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
と
云
う
わ
け
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
と
と
も
に
又
上
を
向
い
て
、
経
営
目
的
志
向
的
に
、
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
二
重
的
性
格
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
集
団
管
理
の
枢
軸
と
し
て
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
む
つ
か
し
さ
が
存
在
す
る
。
註
本
稿
は
十
入
銀
行
に
お
け
る
経
営
者
教
育
講
座
に
お
い
て
試
み
た
講
演
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
内
容
的
に
は
常
識
的
な
も
の
の
み
に
止
っ
て
い
る
が
一
応
ま
と
め
と
し
て
掲
載
す
る
乙
と
と
し
た
。
